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Aüo de 18T4. M I E R C O L E S 1 8 D B N O V I E M B R E . INfumoro GO. 
DE LA PRO Vil Gl A DE LEOM, 
Se susc r ibe á este per iódico en la impren ta de José GotóA¿BZ:'R¿BdNb(¡;-icaÍlé:dé La PIátei'ia,; 7¿ —áioO' reales 'semestre y 30 el t r imes t re pag 
ant ic ipados. Los anuncios se i nse r ta rán á medió real l ínea par»ílos:Susci;itpres:y. un real l ínea para los que no lo sean . 
Luepo que los Sres. Alcaldes y,, Secreiarios recifjan los númoros del.Bóleiini que 
currespondan al dislrilo, dis|ion¡lráii que se fije un ejemplar en el sitio de cosiuiubra dou-
de permanecerá liasinel recibo del número sigiutníé- •' ' !'•" " '• ' 
irados 
Los Seereiarios cuidarán de conservar' ios'Boletines coleccionados ordenadamente 
'pára su;édcuaderuacion qiie deberá verificarse cada año. 1 
, ; PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO >DE PROVINGIA.1 
ORDEN 'tUBUCO.1 '" 
C i r c u l a r i r - N ú m . .; -. .. 
H i i b i e n d ó ' dese r t ado , , dñ : los 
C u e r p o s , que á cpa. t ÍQua¿ion se, 
e x p r e s a n , ¡lo?, so ldados c u y o s , 
s o m b r e s y. sef las t a m b i é n se de-
s i g n a n , ó i g n o r á n d o s e su- p a r a -
de ro ; e n c a r g o á los S r e s . A l c a l d e s , 
G u a r d i a c i v i l y demás a g e n t e s 
de m i a u t o r i d a d p r o c e d a n á Ja 
buscá y c a p t u w ' de los i n d i c a d o s 
i n d i v i d u o s , p o n i é n d o l e s , caso de 
se r h a b i d o s , á m i d i s p o s i c i ó n . 
L e ó n 16 de N o v i e m b r e de Í 3 7 4 . 
— E l G o b e r n a d o r , Mamet So/noza 
de la Peifa. 
BATALLON PROVINCIAL DE LEON* N Ú » . 7 . 
B r a u l i o V i l l a m a n d o s B l a n c o ; 
e d a d 2 i aüos , pe lo n e g r o , cejas,31 
p e l o , o jos cas taños , n a r i z r e g u l a r , 
b a r b a p o e a , b o c a r e g u l a r , co^or 
m o r e n o . 
F r a n e i s c o R o j o Ig les ias , - ' e d a d 
2 3 años, pe lo n e g r o , ce jas a l -
p e l o , o jos c a s t a l i o s , n a r i z r e g u -
lar,* b a r b a c e r r a d a , b o c a r e g u l a r . 
I g n a c i o F e r n a n d e z G u e r r e r o ; 
e d a d 3 3 años , pe lo c a s t a ñ o , ce jas 
a l p e l o , o j o s i d e m , n a r i z , r e g u l a r , 
b a r b a n a c i e n t e , b o c a r e g u l a d -
c o l o r b u e n o , 
M a n u e l L l a m a s G a r c í a ; e d a d 
26 años , pe lo y ce jas n e g r o s , ojos 
g a r z o s , n a r i z r e g u l a r , b a r b a po-. 
c a , b o c a r e g u l a r , c o l o r b u e n o . 
(Gaceta del II do Noviemíiro.) 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A . 
TSxposioion. 
S r , P r e s i d e n t e : L a s n e c e s i d a -
des, dp, Ja a e t u a i c a m p á S a i . h a n -
o b l i g a d o á e l e v a r e l . ' c o n ' t m g S t i t e ' 
d e l : e j ó r c i t o & una :c i f r ad :talj: | ü á ' 
l ía s ido y es i n s u B c i e n t e e l n ú - " 
m e t o dé ' iOdc i 'a lek ' pa ' rá " qué ' los 
bat l t l lohéséátód 'cór iVeA' i ' sn ten ié 'n - ' ' 
t e ; d o t a í o j . ' ' C o u ' e l flti'' áe '_;acudir 
á t'á'l neces idad , ' "ha'siiio p r e c i s o 
, - . ¡ i ; • :i / • .r- ':' ' '' ¡i , MI.' fl 
n a c e r .promocic fnes ex . t rao tq in í i - , , 
r ias . d ^ ^ e f e s , q^c|i i le,5s,sa, '( 'ggn,tps, 
p r j i » e r o s y, Cíi(Jeit§3,,4isp,gnsan,do! 
á es tas dos ú l t i m a s c lases de los 
r e q u i s i t o s r e g l a m e n t a r i o s h a s t a 
d o n d e ' h a sido- pos i b l e s i n - p e r j u -
d i c a r ' e l s e r v i c i o . 
L a f a l t a de Of lo ia les s u b a l t e r -
nos c o n t i n ú a s i n e m b a r g o , y n o 
es p r u d e n t e y a a b r e v i a r , más e l 
ascenso de los ; C a d e t e s y . s a r g e n . 
tos p r i m e r o s ; pues se c o r r e r í a 
g r a r o r i e s g o de q u e los O f i c i a l e s 
as i o b t e n i d o s c a r e c i e s e n de l a 
i n s t r u c c i ó n i n e c e s a r i a , ' a p a r t o de 
q u e e l ascenso ; de los s a r g e n t o s 
p r i m e r o s i m p l i c a r í a ' e l de los s e -
g u n d o s y demás c l a s e s , p a r a c u -
b r i r v a c a n t e s , r e c a y e n d o s o b r e 
i n d i v i d u o s de t a n poco t i e m p o 
de s e r v i c i o , q u e no p o d r í a n e s t a r 
e n c o n d i c i o n e s de a p t i t u d p a r a 
desempeña r o u m p i i d a m e n t e sus 
c a r g o s . . 
E n t r e n l o s d i f e r e n t e s , c a m i n o ? 
q n e p u e d e n s e g u i r s e p a r a l l e g a r 
a l ob je to deseado-, n i n g u n o m á s 
c o n v e n i e n t e á j u i c i o d e l M i n i s t r o 
q u e s u s c r i b e q u e l a c r e a c i ó n • de 
Of l o i a l es de M i l i c i a s p r o v i n c i a l e s 
c o n e ie r tas c o n d i c i o n e s q u e , des-
t i n a d o s . isde l u e g o á los b a t a l l o -
n e s do es ta i n s t i t u t o r e c i e n t e -
m e n t e . o r g a n i z a d o s , p u e d a n e n 
c i e r t o s ca,sos pasa r a l e j é r c i t o p e r 
m a a e n t e y n u t r i r p o r i e s t e . m e d i o 
o l a r m a , de i n f a n t e r í a , q u e es e n 
l a que .mas se hace s e n t i r l a ' es -
casez de1 es tas c lases . - , 
T a l m e d i o , lé jos de ser nuevo-, 
t i ene p o r e l c o n t r a r i ó : l a s a n c i ó n 
d e ; l a e x p e r i e í i o i á ' a d q u i r i d a ¡ d u 
ríante1 í a ; , ú , l t i m á ' ' ¿ u < t r r ¡ i ' c i v i l , - e n 
l a ^ u e Of ic ia leá ' y ' J f i f es -de ' e s t a ' 
p r o c é á t í n c i a ^ ' c u m p l t e ' r ó n '• c o m o 
tíu'eínás-'y d i é r o i i • éxcé lén t 'es ' r e -
sültUd»S',t'l' ábríé'n'dosé;- a l ' p r o p i o 
I t i e m p o c o n e s t á i . m e d i d á :áncho 
c a m p o á las asp i rac iones , de l a 
j u v e n t u d . d e d i c a d a , h o y . , á , o t r a s , 
« jarreras, y que1 i n d u d a b l e m e n t e ' 
a n h e l a , p o d e r a c u d i r e n d e f e n s a 
de los in te réses de l 'pa ís ' , c o n t r i -
b u y e n d o ^ ¡la p r o n t a t e r m i n a c i ó n 
de l a g u e r r a q u e lo p e r t u r b a y 
a r r u i n a . 
F u n d a d o e n estas c o n s i d e r a -
c i o n e s , e l M i n i s t r o .que s u s c r i b e , 
de a c u e r d o c o n e l p a r e c e r d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s , t i e n e l a 
h o n r a d a s o m e t e r á. la a p r o b a c i ó n 
de V-. E . e l s i g u i e n t e p r o y e c t o 
de d e c r e t o . 
. M a d r i d 10 de N o v i e m b r e de 
1 8 7 4 . — E l M i n i s t r o de l a G u e r r a , 
F r a n c i s c o S e r r a n o B e d o y a . 
J O & O X T G t O . ' 
A t e n d i e n d o á las r a z o n e s e x 
p u e s t a s p o r e l M i n i s t r o de l a 
G u e r r a , y de acue rdo c o n e l C o n -
se jo , de M i n i s t r o s , 
V e n g o e n d e c r e t a r lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1." - S e c r e a l a c l ase 
do A l f é r e c e s de M i l i c i a s p r o v i n 
c i a l e s eOn des t i no á los b a t a l l o -
n e s de l a ú l t i m a r e s e r v a ; p u d i e n d o 
a s p i r a r a l i n g r e s o e n d i c h a c l a s e 
todos, l o s i n d i v i d u o s que, h a y a n 
c u m p l i d o 18 años y a c r e d i t e n 
los es tud ios s i g u i e n t e s : 
1. ° T e n e r c o n c l u i d a u n a c a r • 
r e r a p r o f e s i o n a l , t a l c o m o las 
d e l D e r e c h o , M e d i c i n a , F a r m a c i a , 
I n g e n i e r o e n sus d i ve rsos r a m o s , 
A y u d a n t e s de Obsas p ú b l i c a s . 
A r q u i t e c t u r a , P e r i t o s a g r ó n o m o s 
y M a e s t r o s de obras c o n t í t u l o . 
2 . " L o s , a l u m n o s de las E s c u e -
la,1; de I n g e i i i e r o s c i v i l e s y A r -
q u i t e c t u r a ,' y los q u e t e n g a n 
a p r o b a d o s dos. años d a F a c u l t a d 
m a y o r . " 
' 3 . ' L o s que a c r e d i t e n po r ' exá-
ímen . . . su f i c i enc i a e n A r i t m é t i c a , 
A l g e b r a , G e o m e t r í a ' y , tíápmetría 
. p r á c t i c a , a u n cuando .cá rezóán d a 
tí tu fos ' académicos , ' . ' • " ' 
T o d o s ios a s p i r a n t e s , , d e b e r á n . 
" s u f r i r u n • e x á m é t i de Ó r d é n a n z á s 
- y t á o t i c á c u y d s l i m i t e p se fijarán, 
, y s u j e t a r s e a l r é c ó i i o c i m i e n t a 
f a c u l t a t i v « ; q u e ^acred i te . ' s u a p t i -
t u d f ís ica p a r a ta 'carrera." L a s 
so ldados , c i tbbs y s a r g e n t o s d e l 
e j e r c i t o , a s i c o m o los C a d e t e s d e 
las a r m a s de I n f a n t e r í a y C a b a -
l l e r í a que c u m p l a n c o n a l g u n a d e 
las c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s , t e n -
d r á n d e r e e h o á o p t a r á los e m -
p l e o s de que se t r a t a . 
A r t . 2 . " U n a v e z Hdmitidos, 
p a s a r á n á h a c e r e l s e r v i c i o de s u 
c l a s e , d i s f r u t a n d o m i é n t r a s se 
h a l l e n , en a c t i v i d a d los m i s m o s 
s u e l d o s , p luses y c o n s i d e r a c i o n e s 
q u e los d a l e j é r c i t o p e r m a n e n t e , 
q u e d a n d o a l prop io , t i e m p o s u -
je tos á los deberes q u e l a O r d e -
n a n z a i m p o n e á a q u e l l o s , y t o -
m a n d o puesto en a l t e r n a t i v a c o a 
los de d i c h o e j é r c i t o p e r m a n e n t e 
después de l d i t i m o de su c l a s e . 
A r t . 3.° P o d r á n ser r e c o m p e n -
sados c o n m e n c i o n e s h o n o r í f i c a s , 
c r u c e s de l M é r i t o m i l i t a r y de 
S a n F e r n a n d o , c o m o lo son l os 
d e l e j é r c i t o p e r m a n e n t e , c a r á c t e r 
de i n f a n t e r í a e n su e m p l e o y d e -
c l a r a c i ó n de i n f a n t e r í a d e l m i s -
i n o , en c u y o caso t o m a r á n l a a n -
t i g ü e d a d de la ' f e c h a e n q u e se 
les conoedió e l c a r á c t e r : estas, 
r e c o m p e n s a s las a c o r d a r á l i b r e -
m e n t e e l G o b i e r n o , en c a d a caso 
s e g ú n las c i r c u n s t a n c i a s y m é -
r i t o s que las m o t i v e n . 
A los q u e f u e r e n l l a m a d o s á 
c u b r i r v a c a n t e s de s a n g r a se l es 
d e c l a r a r á por es te so lo h e c h o 
A l f é r e c e s de i n f a n t e r í a , a u n c u a n -
do an tes no t u v i e s e n c a r á c t e r de 
t a l e s . 
A r t . 4. ' ' A l a d i s o l u c i ó n de. 
las reservas p r o v i n c i a l e s , q u e d a -
r á n de A l f é r e c e s de i n f a n t e r í a , 
además de los q u e t u v i e r a n y a 
d e c l a r a d o es to e m p l e o , los- q u e 
h u b i e s e n r e c i b i d o h e r i d a de t a l 
g r a v e d a d a j u i c i o f a c u l t a t i v o q u a 
les h i c i e r e a c r e e d o r e s á u n a , r e -
ooiupénsct e s p e c i a l y p o s i t i v a . 
A. I05 q u e q u e d e n en e l e jé 
c i t o por h a b e r a d q u i r i d o e m p l e o 
c u é l se les e m p e z a r á á c o n t a r 
e l t i e m p o de s e r v i c i o p a r a e l re -
t i r o y c r u c e s de S a n H e r m e n e g i l -
do d e s d ó l a f e c h a de so n o m b r a 
m i e n t o de A l f é r e z de M i l i c a s , abo-
n á n d o s e l e s además dos años p a r a 
e l p r i m e r o de d i c h o s ob je tos e n ' 
c o m p e n s a c i ó n á los es tud ios n e -
c e s a r i o s p a r a pode r o p t a r á d i c h o 
e m p l e o . 
L o s q u e no se h a l l e n e n los 
casos e x p r e s a d o s p o d r á n q u e d a r 
e n los c u a d r o s e n s i t u a c i u n de 
p r o v i n c i a s i n sue ldos s i d i c h o s 
c u a d r o s se e s t a b l e c i e s e n , ó r e t i -
r a r s e d e f i n i t i v a m e n t e , a d q u i r i e n -
do á los c u a t r o años de s e r v i c i o 
d e r e c h o a l uso de u n i f o r m a y a 
l a s e x e n c i o n e s que d i s f r u t a n ó e n 
]o s u c e s i v o se c o n c e d a n á los re-
t i r a d o s d e l e j é r c i t o ; q u e d á n d o l e s 
t a m b i é n o p c i ó n á las que p r o c e -
d a n d a a l u m n o s a d m i t i d o s e n l as 
E s c u e l a s espec ia les de I n g e n i e r o s 
de C a m i n o s , M o u t e s , M i n a s y 
A r q u i t e c t u r a á i n g r e s a r e n l as 
A c a d e m i a s - d e E s t a d o M a y o r , 
A r t i l l e r í a é I n g e n i e r o s . 
L a s pens iones c o r r e s p o n d i e n t e s 
á las c r u c e s de S a n F e r n a n d o 
c o n t i n u a r á n d i s f r u t á n d o l a s a u n 
c u a n d o cesen de s e r v i r , y l a se -
i i a l a d a á la de s e g u n d a c l a s e ó 
l a u r e a d a pasará á su f u m t l i a e n 
los t é r m i n o s es tab lec idos p a r a e l 
e j é r c i t o - p e r m a n e n t e . 
L o s i n u t i l i z a d o s eti c a m p a ñ a 
t e n d r á n d e r e c h o a l re t i r o por t- i l 
c o n c e p t o y pasé a l cue rpo de I n -
v á l i d o s , y las f a m i l i a s de los 
m u e r t o s e n f u n c i ó n de g u e r r a á 
¡os bene f i c ios de M o n t e - p i o e n 
los m i s m o s t é r m i n o s e n q u e pue -
d a n o p t a r á estas v e n t a j a s los 
i n d i v i d u o s de l e j é r c i t o p e r m a -
n e n t e . 
A r t . 5 . " E l M i n i s t r o ' de l a 
G u e r r a q u e d a e n c a r g a d o du d i c t a r 
las ó rdenes o p o r t u n a s p a r a e l 
c u m p l i m i e n t o de c u a n t o se p re 
v i e n e en el p resen te d e c r e t o . 
D a d o en M a d r i d á d iez de N o -
v i e m b r o de m i l o c h o c i e n t o s s e -
t e n t a y c u a t r o . = F r a n c i s c o S e r -
r a n o . = E 1 M i n i s t r o de la G u e r r a , 
F r a n c i s c o S e r r a n o B e d o y a . 
desde I 
• ~ s 
!& D i c i e m b r e ' p r d t i m o 
íto h a s t a 7 pesetas 5 0 
c é n t i m o s m e n s u a l e s e l s a l a r i o 
de las que t e n g a n ó l l e v e n á 
c r i a r en su d o m i c i l i o l os n i ñ o s 
d e l H o s p i c i o de L e ó n q u e se h a -
l l e n e n e l per íodo de l a l a c t a n -
c i a , c u y o h a b e r se las a b o n a r á 
m i e n t r a s que los n i ñ o s n o c u tu 
p l a n dos años de e d a d . 
P a r a que e l b e n e f i c i o d i s p e n -
sado á la? n o d r i z a s e x t e r n a s de l 
H o s p i c i o de L e ó n l l e g u e á c o n o 
c i m i e n t o de las m i s m a s y p u e d a n 
o t r as c o n es te e s t í m u l o a c u d i r 
al - E s t a b l e c i m i e n t o p a r a t o m a r 
n i ñ o s á su c u i d a d o , l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l se p r o m e t e que l os 
S r e s . A l c a l d e s d a r á n l a m a y o r 
p u b l i c i d a d , a l a c u e r d o de que so 
t r a t a , po r los m e d i o s de c o s t u m 
b re e n c a d a l o c a l i d a d . 
L e ó n 13 de N o v i e m b r e de 1 8 7 4 . 
— E l V i c e p r e s i d e n t e A . , L . C a -
sado M a t a . - — E l S e c r e t a r i o , D o 
m i n g o Díaz C a n e j a . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Comisión permanente. 
Beneficencia.—Circular. 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e n 
sesión de a y e r , t e n i e n d o e n c u o n -
t a l a escasez de nod r i zas e x t e r -
n a s que se e x p e r i m e n t a e n e l 
H o s p i c i o de L>ou, y á fin de 
e v i t a r los ma les que o c a s i o n a e l 
q u e se l a c t e n los n iños por las 
a c o g i d a s de la casa de M a t e r n i -
d a d , por ser i n s u f i c i e n t e s á as te 
ob je to las n o d r i z a s i n t e r n a s d e l 
E s t a b l e c i m i e n t o , h a resue l to que 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Comislo n permanente. 
Cnnolmjo la sesión del (lia 6 de 
Agosto de 1 8 7 4 . 
Conformes l is cuentas de estancias de 
los deméntes'acogidas por la provincia 
en el Hnspi la l de Valladolid y las ilel 
Asilo de Mendiuiilail de esta capital con 
los dalos y anteeedi'hles que so llevan 
en csia Dependencia; quedó acordado el 
pago, de las mismas, espidiéndose al 
efecto el oportuno übramienlo por - la 
canlidad de 1458 péselas 6ü céntimos 
& que asciende la primera, y 1420 pese-
tas la segunda. . . . 
Vislo el recurso de alzada interpues-
to por D Juan de Dios Carrera y D 
Aaacleto Reñones, vecinos de Aslorga, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento pie-
viniéndolos ret iren en el término de 
cuarenta y ocho horas los cajones de la 
propiedad de los espolíenles que se ba-
ilan instalados en la plaza de Sanio C i l -
des: . ; 
Resultando que el Alcalde de Astorg-a 
y a Corporación munic ipal , á virtud 
de lo estatuido en el a r l . C7 de la ley 
orgánica, previnieron a los espolíenles 
trasladasen los cajones de la plaza indi -
cada por perjudicar al ornato y limpie-
za de la publacion: 
Resultando que del acuerdo prediebo 
se alzaron los iuteresadus ante la Comi-
sión provincial tuudandose en la pose-
sión no interrumpida de ¡7 años, que 
no podía alterarse a no ser eu juicio 
competente y prévia declaración favo 
rabie al derecho que el Ayuutamieuló 
invoca: 
Vistos los a r ts . 67 . 161, 162 y 164 
de la Ley orgánica: 
Corisiderondo qSe és dé lá "éselusiva" 
competencia del Ayuntamiento el adop -
lar las medidas que tenga por conve-
niente con relación al buen orden, cu i -
dado y vigi lancia de la via pública, l i m -
pieza, higiene y salubridad del vecin-
dario, sin que sus acuerdos puedan ser 
revocados por las comisiones provincia-
las á no demostrarse la infracción de la 
Ley orgánica ú otras especiales: 
Considerando que siendo una pose-
sión precaria la de los espo.nentes, no 
son aplicables á un Qvor las disposicio-
nes deja Ley S / . l i l u l o S , 9 J i b r o 1.1 de la 
Novísima Recopilación; y .,, . 
Considerando que,si á consecuencia 
del acuerdo apelado, se repulan- perju 
dicados en los derechos civi les de pro-
piedad y pósesioh, nó es la Comisión 
provincial la llamada á entender en e s - . 
te asunto, y si los iriounales ordinarios 
de conformidad con lo prescrito en el 
art. 162 dé la citada; quedó acordado 
que no ha lugar á revocar el 'acuerdo 
apelado. ,.. ; 
h. los efectos del a r l . 10 del pliego de: 
condiciones particulares que sirvieron 
de liase para la contrata de las obras del 
Pontón de San Juan en el camino de Co-
rullou,.quedó acordado seéxpiila á fa-
vor del cunlral is la D .José Camiña, el 
oportuno l ibrámienlo por valor de mil 
ochenta y ¿iubo pesetas treinla y dos 
céntimos, ' 
Vislo el recurso de alzada interpuesto 
por p, Antonio Martinoz Tascou, co ntra 
el acuerdo del Ayunhimieulo de Rodiez-
mo ( l e l i i de Junio, úl l l ino, declarando 
sin efecto el contra tu de arrendamiento 
de pastos de la: Fo r re ra ; hecho á favor 
del es pódenle, por los vecinos del 'pue-
b lo de Casares en 23 de Marzo dé'1870: 
Vistos 'os arts. 5 . " ; S . ° art. 80 de. la 
Ley miinicipal de 21 ( Ie0c lubrede l868 
vigenleén la ¿poca-eu que se otorgó el 
contrato y el 6 7 , 7 0 , 1 6 1 ^ 162 de la de 
26 de Agpslo de 1870: 
Considerando que siendo atribución 
de los Ayuntamientos la administración, 
conservación y raujora de las fincas de 
común apruvecbiimiento y de las de pro-
pios liasla que se eiiágenén, el contrato 
otorgado por los vecinos de Casares ado 
lece de uó vicio de nulidad por falta dé 
competencia y atribuciones de los veci • 
nos del pueblo para arrendar los bienes 
destinados-á común aprovechamiento: 
Considerando que una vez derogadas 
por. la primera dispnsiclon adicional de 
la Ley orgánica, todas las leyes y dis-
posiciones anteriores relativas al régi-
men municipal, el Ayuntamiento de R o 
diezmo pu'lo establecer las reglas qué 
juzgó oportunas pura el régimeu y dis 
frute de. los bieni'S comunes; y 
Csnsiderando que si á consecuencia 
ile la resolución apelada se lastiman ló.s 
derechos civiles (Ifcl arrendatario, no es 
la Comisión provincial la llamada n 
entender en este asunto y s i los T r i bu -
nales ordinarios; quedó acordado no ha-
ber lugar a lo que se solicita por el re-
cur rente . 
Aceptando las iudicaciones hechas 
par el Direclnr ríe "caminos vecinales 
respecto á las obras del Pontón de San 
Juan en el camino de Vil lafranca á Go-
ru l lón ; quedó acordado, d i conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 38 d d 
pliego general para las contratas do 
obras públicas, se proceda por adminis-
tración á- practicar los agotamientos ne-
cesarios para las fundaciones. dando las 
gracias al Ingeniero de la División del 
ferro-catr i l del Noroeste D. Narciso 
Aparicio por la amabilidad con que se 
ha prestado á facilitar la bomba que se 
le pidió, aprobando el presupuesto adi-
cional foimado para el.aumento de fun-
daciones importante 3.378 pesetas 12 
céntimos. 
Teniendo en cuenta el estada en qus 
se encuentra la.Admii i istradnn mi in i - , 
cipnl del AyuntamienU} de Turcia.por 
no haberse rendido las cuentas mun ic i -
pales; se acordó suspender la Cómisiun 
de apremio por el término de un mes, 
condonando á la vez al Alcaide la inul -
ta impuesta. 
Nombrado por el Gobierno de provin-
cia nuevo municipio en el Ayunlamien-
to de Sahagun; quedó acorría lo conce-
derle un mes de lérmino para que real i -
ce los descubiertos que obra en prtmn-
ros contribuyentes, en la ¡uleligencia 
quo una vez terminado esle perla io se 
di r ig i rá contra los concejales el oportu-
no procedimiento. 
Con arreglo á lo acordado por la D i -
putación provincial, quedó convenido 
con el l imo. Sr . Dean y Comisión del 
C ib i l do Catedral de esta ciuuad p-oro-
gar el contrato sobre pago de estancias 
de los acogidos eu el Hospital de 
San Antouio Abad á razón de peseta 
uua , hasta que reunida la üipulacion cu 
las sesiones ordinarias d e l ' mes de N o -
viembre resuelva la pretensión del C a -
bildo sobre aumento de 25 céntimos de 
peseta por cada estancia, toda vez que 
dado el estado eu que se encuentra e l 
Establecimiento por falla de pago de la s 
inscripciones, no lees posible subvenir 
a las necesidades de los enfermos cun 
una peseta. 
Enterada la ComUion de la rcc lami -
clón-producida por D. Pr imi l ivo A l va -
rez, vecino, de Vi l lamjüau contra e l 
Ayuntamiento de Toral délos G u z m i -
nes por la falla de pago de 178 pesetas 
SO céntimos que le adeuda, importe de 
los medicamentos sumiuislrados a los 
enfermos pobres de aquel distrito desde 
1868 á Junio del 73 inclusive; quedó 
acordado, uua vez que el c ié lito se b i -
lla consignado en los ejercicios respec-
tivos, conminar al Alcalde con la mulla 
de 17 pesetas 50 céntimos s i en el tér-
mino de quincedias no realiza los des-
cubiertos. 
Vislo el recurso de alzada interpues • 
to por D.José Mala Fernandez, vecino 
de Mansüa dé las Muías, contra el 
acuerdo del Ayuntainiento de este unm-
-bre exigiéndole el ingreso en Deposita-
ría de43 800 rs. que resultan de a l -
cance contra el mismo á consecuencia 
de lu revisión de las cuentas recicule-
i 
Menle practicada por el Ay i inhmien lo 
ciirrespoudicMites á lus años ilu ISüS-üí) 
69 70 y 70 7 1 , ya aprobadas: 
Vistos los anleocdcntiis; y 
Rüsultanilo que con mutivn di> la 
aprobación du las'ci icnlasil i ! 1SG9 70 y 
70 71 se acudióla la Comisión por don 
Juan VüIafaiUt rrclamanrio ul ndutiiBro 
ile varias caiil idailus, (Milr i 'el las las in -
gresadas en Depositarla por el pueblo 
de Vi l lomar por cuenta del impuesto 
personal del 08 09 y 89 -70 , de lasque 
1)0 se h.ibia (hilado el Depositario: 
Resultando que deviiella la petición 
al Ayuntamiento para qun oyese á este 
ioteresado, se manifestó por el mismo 
que si bien b'.bia recibido el pueblo de 
Villonr» r y otros foiasleros 4130 rs. es 
taba dispuesto desde luego á rendir la 
oportuna cuenta como lo lia verificado 
ya con la de los fondos municipales: 
Resultando que no existiendo confor-
midad entre lo manifestado por el A l 
ca ldey el Depnsilarin, se acordó en 31 
de Mayo por la Comisión provincial de-
volver los antecedentes al Ayunta 
miento para que en unión con la Junta, 
acordasen sobre este caso concreto con 
arreglo á derecho: 
Rcsu taimo que reunidos el Ayunta-
miento y Asamblea, en lugar de con 
traerse al objeto de la reclamación, so 
procedió á hacerle cargo de varias can-
tidades sorrespr.ndientes á los anos eco-
nómicos de 1 8 0 7 — 6 8 , 6 8 - 6 9 , y 69 -70 
de las que no habla dado el oportuno de 
descargo en las cuentas lendidas y apro-
badas por el suprimido Consejo y C o -
misión provi i i f ía l : 
Resultando que de osle acuerdo se 
interpuso recurso de alzada por el De-
positario D. José Mala, fundándose en 
que una vez aprobadas las cuentas, care-
ce de competencia el Ayuntamiento pa • 
ra revisar los acuerdos dictados por la 
Comisión pernianenle: 
Resultando que citadas las partes a 
vista pública, se exhibieron "por el 
Ayuntamiento varios documentos con el 
objeto de patentizar los alcances que se 
reclaman: 
Vislos los acuerdos de 17 de Diciem-
bre de 1873 y 31 de Marzo úl l imo, las 
Reales órdenes de 21 de Octubre de 
1871 , 23 de Octubre y 9 de Noviembre 
del 72 , los arts 7." y 14 de la Ley pro 
vincia l de 21 de Octubre de 1808 y el 
156 de la municipal vigente: 
Considerando que aprobadas definiti 
vamente las cuentas contra las que se 
reclama en 12 de Odubre de 1870 y 
28 de Noviembre de 1873, el acuerdo 
lieno In autoridad de cosa juzgada y ni 
Alcalde de. Mansi l la, ni el Gobierno mis 
mo, tienen atribuciones y competencia 
para variarle ó suspenderle, toda vez 
que las cuentas municipales ni en su 
conjunto, ni en sus pormenores pueden 
ser en ningún caso objeto del examen y 
caHficaciou de la Superioridad á la cual 
ninguna intervención conceden en la 
materia las disposiciones vigentes: 
Considerando que no debicmlu icndir 
el Depoíit ir io de ios fondos municipales 
otras cuentas que las prescritas en la 
ley orgánica, y hallándose aprobadas 
estas ¡ lor acuerdo definitivo de la C o -
misión provincial , la que hoy se le re-
clama con el carácter de cuenta pr ivada, 
no compete su connciiniento á la admi-
nistracino y si a los Tribunales ori l iua-
nos, al tenor de lo dispuesta en Real 
órden de 25 de Octubre y 9 de No -
viembre de 1872: 
Considerando que si en el manejo y re-
caudacimulelosfoijilosdel Ayuiitam<enlo 
de Mansi.la se han cometido fraudes ó 
exacciones ilegales,.el Alcalde, Coace 
jales y Asamblea de Asociados tienen 
éxpeilila la jurisdicción ordinaria para 
querellarse ante la misma en el modo y 
forma que estimen Conveniente: y ' 
Considerando quedespuesdel acuerdo 
de. 19 ile Diciembre ül i i ino, haciendo 
presente al Alcalde que el de 28 de .No-
viembre del mismo año era ejecutivo, y 
el adoptado en 31 de Marzo, debió l i -
milarse la Autoridad predicha á acor-
dar lo conveniente sobre la inversión 
de las cantidades percibidas por el pue -
blo de Vi l lomar, sin inmiscuirse en lo 
que no le corresponde, n i volver á exa-
minar cuentas definitivamente pasadas 
en autoridad de cosa juzgad»; quedó 
acordado revocar él acuerdo del A y u n -
tamiento y 'Asamblea, exigiendo al ape 
(ante el alcance de que se deja hecho 
mé i i ln , ordenando al Alcalde comisione 
persona que recoja los antecedent-s pre-
sentados en el acto ile la vista para que 
exhib éndoles de nuevo á la Corporación 
municipal cumpla el acuerdo ile 21 de 
Marzo últ imo, reservando á unos y otros 
el derecho que les asista para reclamar 
en el mo lo y forma que tengan por 
conteniente. 
Accediendo á lo solicitado por el 
nuevo Ayuntamiento de Cacabelos;. se 
acordó suspender el procedimiento de 
apremio que contra el mismo se sigue 
hasta el 1.* de Setiembre próximo, en 
cuyo día si no hubiese realizado todo el 
descubierto volverán á continuar las 
actuaciones sin ulterior acuerdo. 
Quedó aprobado el pliego de condi 
ciones para el suministro de varios ar-
tículos con destino á los Hospicios de la 
provincia, señalando al pan el precio de 
87 cénts. de real la l ibra, 108 reales la 
fanega de garbanzos, 52 reales arroba' 
de aceite, 2 reales arroba de carbón de 
roble, 3 leales 2 i cénts. libra de tocino 
para Astorsa, 2 reales 20 cénts. libra 
de jabón para Ponferrada y 3 reales ar-
roba de carbón de encina p ira la misma 
casa. 
GOBIERNO MILITAR. 
CAPITANIA GENERAL 
D E CASTILLA. L A V I E J A . 
E . .11. 
E x c m o . S r . : E l A y u n t a m i e n t o 
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p o p u l a r i le Z . i i ' . i s n z i . eh 4 -r iel 
a c t u a l , d i ce íi este M i n i s t e r i o ' 
lo s i g u i e n t e : 
«La J u n t a c r e a d a en e s t a c a -
p i t a l c o n e l p l a u s i b l e fin de re 
c a u d a r fondos c o n q u a a t e n d e r 
a l socor ro de los so ldados de l 
e j é r c i t o l i b e r a l que t u v i e r a n l a 
d e s g r a c i a de ser i n u t i l i z a d o s e n 
la c a m p a ñ a c o n t r a los c a r l i s t a s , 
t i ene l a sa t i s facc ión de h a b e r 
dado c i m a A su p a t r i ó t i c o pensa -
m i e n t o . 
G e n o c i d a y a l a c a n t i d a d , p ro 
d u c t o . d e la s u s c r i e i o n , es ta J u n 
t a s e h a o c u p a d o de r e d a c t a r las 
bases que h a c r e i d o o p o r t u n o 
p a r a da r e l d e s t i n o m á s e q u i t a -
t i vo á estos f ondos , y a l e fec to 
u n a vez a c o r d a d a s a q u e l l a s , h a 
p u b l i c a d o ej a n u n c i o q ' ie t e n g o 
e l , h o n o r de a c o t n p a Q a r á V . E . 
c o n e l e x c l u s i v o ob je to de que pue -
d a se rv i r se d i s p o n e r q u e se c i r 
c u l e á todos los c u e r p o s é i n s t i - ' 
t u tos da n u e s t r o e j é r c i t o , p a r a 
que l l e g a n d o así á c o n o c i m i e n t o 
de los i n d i v i d u o s q u e es tán e n 
e l caso de e n t a b l a r sus r e c l a m a -
c i ones , p u e d a n desde l uego v e 
r iñcarJo c o n su jec ión á las p r e s -
c r i p c i o n e s de l c i t i d o a n u n c i o . 
L o que de ó r d e n d e l P r e s i d e n 
te d e l P o d e r E j e c u t i v o de l a 
R e p ú b l i c a , c o m u n i c a d a po r e l 
Sañor M i n i s t r o de l a G u e r r a , 
lo t ras lado á V . E . p a r a su 
c o n o c i m i e n t o y e l de los i n 
teresados, oon i n c l u s i ó n de l a d -
j u n t o i m p r e s o e n que c o n s t a n l a s 
bases de r e f e r e n c i a . Dios g u a r d e 
á V . E . m u c h o s a i los M a d r i d 9 
de N o v i e m b r e de 1 8 7 4 . — E l S e 
c r e t a r i o g e n e r a l , J . M o n t e r o . » 
L o t r a s c r i b o A V . E . c o n i n -
c l us i ón a s i m i s m o de l i m p r e s o 
que se c i t a p a r a que se l a dé l a 
d e b i d a p u b l i c i d a d . 
D ios gua ' rde á V . E . m u c h o s 
años. V a l l a d o l i d 13 de N o v i e m -
b r e de 1 8 7 4 — D . O . de S . E . — 
E l C o r e n e I J e f e de E . M . , F é l i x 
Jon 'es . 
E x c m o . S r . G o b e r n a d o r m i l i -
t a r de L e ó n . 
Junta de socorros á los heridos 
del ejército liberal. 
T e r m i n a d a y a la r e c a u d a c i ó n 
de fondos y e fec tos con d e s t i n o á 
los i n u t i l i z a d o s e n c a m p - i ñ a , p ro -
c e d e n t e s d e l e j é r c i t o l i b e r a l , es-
ta J u n t a h a redac tado y a p r o b a d o 
las s i g u i e n t e s bases p a r a la d i s -
t r i b u c i e n de las c a n t i d a d e s , p r o -
d u c t o de l a s u s c r i e i o n r e f e r i d a . 
1." E l pe r íodo p a r a a s p i r a r 
á los bene f i c i o? da l a c u e s t i ó n , 
c o m p r e n d e desde e l p r i n c i p i o de 
la g u e r r a , h a s t a e l 31 do J u l i o 
de l c o r r i e n t e a ñ o . 
2 . " L a s r e c o m p e n s a s se a d j u -
d i c a r á n á los i n u t i l i z a d o s p o r 
c o n s e c u e n c i a de las h e r i d a s r a 
c i b i d a s d u r a n t e e l r e f e r i d o p e -
r í o d o . 
3 . ' S i e n d o l a s u m a r e c a u d a d a 
l a de 6 3 . 6 3 4 rs . 2 6 cén t s . se f o r -
m a r á n 18 J o t e s de 3 .000 rs . c a d a 
u n o . 
4 . ' D a estos lo tes se a d j u d i -
c a r á n 12 á los que h a y a n c u -
b i e r t o c u p o por Z i r a g o z a y 0 á 
los de los pueb los de su p r o v i n -
c i a , q u e d a n d o e x c e p t u a d o s de 
este b e n e f i c i o los que s i r v a n p o r 
r e t r i b u c i ó n de e n g a n c h e , y los 
q u e po r .p rec io h a y a n s u s t i t u i d o 
á o t r o , reservándose l a J u n t a e l . 
d e r e c h o de a l t e r a r es ta p r o p o r -
c i ó n en v i s t a de l r e s u l t a d o ; y 
, 5 . ' L a c a n t i d a d s o b r a n t e sa 
r e s e r v a p a r a a p l i c a r l o á casos y 
socor ros e s p e c i a i f s , como e l d a 
i n ú t i l e s q u e v a y a n de t r á n s i t o 
p a r a sus pueb los á á t o m a r b i • 
S o s , e t c . , ó b i e n p i r a f o r m i r 
n u e v o s l o t e s . 
C u y a r e s o l u c i ó n h a d i s p u e s t o 
l a J u n t a que se a n u n c i e p a r a 
c o n o c i m i e n t o de los i n t e r e s a d o s , 
los cua les p o d r á n d i r i g i r s e á l a 
Sec re ta r í a de l E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o desdo las nueve de l a 
m a ñ a n a h a s t a las dos de la t a r d o , 
los d i a s no f es t i vos , e n d o n d e 
se Ies e n t e r a r á de los d o c u m e n t o s 
q u e les s e n necesar ios p:ira fo r -
m a r los o p o r t u n o s e x p e d i e n t e s 
de r e c l a m a c i ó n . 
Z a r a g o z a 3 de N o v i e m b r e da 
1 8 7 4 . — E l P r e s i d e n t e do la J u n t a , 
F r a n c i s c o F e r n a n d e z N a v a r r e t a . 
— E s c o p i a . — V l a n t s r o G a b u t i . 
OFICINAS DE (UCIENDA. 
AOJIINISTRACION ECONOMICA DE LA PRO-
VINCIA OE LEOX. 
Oiroulax*. 
Clases pasivas. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l T e -
soro p ú b l i c o hac iendo uso de l a 
au to r i zac ión que le. h a c o n c e d i d o 
e l P r e s i d e n t e d e l P o d e r E j e c u t i -
v o de la l l e p ú b l i c a . en ó rden de 
5 de l a c t u a l , h a d ispuesto q n e e n 
los. d ias 2 0 . 21 y 22 de l p resen te 
mes los i n d i v i d u o s que p e r c i b a n 
h a b e r e s e n c o n c e p t o de r e t i r a d o s , 
cesan tes de todos los M i n i s t e r i o s 
y re l i g i osos esc l aus t r adas , p a s a n . 
t i n a r e v i s t a p e r s o n a l y e x t r a -
o r d i n a r i a a n t e los Je fes de. In ter -
v e n c i ó n de l a s A d m i n i s t r a c i o n e s 
económ icas . 
P a r a que t e n g a e l d e b i d o e fec to 
es tá d i spos i c ión c o n respec to á 
los i n d i v i d u o s de e x p r e s a d a s c l a -
ses que- r e s i d e n en e s t a p r o v i n c i a , 
h e a c o r d a d o d i c t a r l a s r e g l a s s i 
g u i e n t e s : 
1. " L o s que r e s i d e n e n .es ta 
c a p i t a l , y a p e r c i b a n sus h a b e r e s 
p o r la c a j a de es ta A d m i n i s t r a c i ó n 
e c o n ó m i c a , y a los t e n g a n con -
s i g n a d o s en o t r a s , se p r e s e n t a r á n 
a l Je fe de I n t e r v e n c i ó n , c o n los 
d o c u m e n t o s o r i g i na . l es q u e j u s t i -
flquen l a conces ión d e l h a b e r que 
d i s f r u t e n , c o n u n c e r t i f i c a d o que 
debe rán o b t e n e r p r e c i s a m e n t e de 
Ja. a u t o r i d a d : l o c a l e n e l q u e se: 
e x p r e s e n se r v e c i n o s y h a l l a r s e 
e c n p a d r o n a d o s y e n e l c u a l c o n -
s i g n a r á n ba jo s u firma la decía-
r i í c i o n p r e v e n i d a de no d i s f r u t a r 
o t r o h a b e r , y c o n l a c o r r e s p o n -
d i e n t e c é d u l a p e r s o n a l . 
2 . " L o s q u e r e s i d e n e n los 
d^máp p u e b l o s de es ta p r o v i n c i a 
se. p r e s e n t a r á n p e r s o n a l m e n t e y 
c o n i g u a l e s d o c u m e n t o s a l e x p r e 
sado Je fe de I n t e r v e n c i ó n d e s d e e l 
2 3 a l 30 d e l a c t u a l . 
5 . ' L o s que g o c e n de l a c a t e -
g o r i a de G o r q n e l e n l a . c l ase de, 
r e t i r a d o s y de J e f e de A d m i n i s r 
t r a c i o n en I n c i v i l ó j u d i c i a l , p a -
s a r á n l a rev is ' ta p e r s o n a l p o r 
j r ied io de o f i c io d i r i g i d o a l J e f e 
de I n t e r v e n c i ó n e n q u e e x p r e s e n 
s u g r a d u a c i ó n ó c l a s e , e l sue ldo 
q u e d i s f r u t a n , l a f e c h a de l des 
p a c h o de r e t i r o ó d e l c e r t i f i c a d o 
de c l a s i f i c a c i ó n y l a p r o v i n c i a 
d o n d e r a d i c a e l p a g o , c u v o o f i c io 
debe rá c o n t e n e r e l V . ° B . " y s e l l o 
d e l J u e z m u n i c i p a l . 
4 . " L o s que po r i m p o s i b i l i d a d , 
física n o t o r i a no p u e d a n presenr 
t a r s e á l a r e v i s t a , lo p o n d r á n e n 
c o n o c i m i e n t o de l . I n t e r v e n t o r s i 
r e s i d e n e n l a c a p i t a l ; s i f u e r a de 
e l l a en e l de l A l c a l d e d e l p u e b l o 
de su r e s i d e n c i a , p a r a - q u e este 
f u n c i o n a r i o po r sí d -po r p e r s o n a 
d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a pase á 
su d o r a i c i l i o y se e n t e r e n d é l o s 
d o c u m e n t o s que le s e a n p r e s e n t a -
dos r e c o j l e n d o e l c e r t i f i c a d o de 
r e s i d e n c i a y e m p a d r o n a m i e n t o , 
q u e r e m i t i r á n de o f ic io a l e x p r e -
sado Je fe c o n u n a n o t a en q u e 
c o n s t e n los p o r m e n o r e s q u e se 
i n d i c a n en l a r e g l a 3. " p a r a los 
C o r o n e l e s y Je tes de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
P o r ú l t i m o , debo a d v e r t i r á 
l o s i n d i v i d u o s de q u e se tota, 
q u e s iendo e l p r i n c i p a l ob je to 
de esta r e v i s t a c o n o c e r su v e r d a -
d e r a r e s i d e n c i a , p a r a q u e no se 
i n f r i n j a n las d i spos i c iones q u e 
i l g e h s o b r e este p a r t i c u l a r y 
p u e d a d a r s e l u g a r c o m o y a h a 
s u c e d i d o de e n c o n t r a r s e a l g u n o s 
s i r v i e n d o e n l as filas c a r l i s t a s , 
q u e e l d i a 2 4 d e l c o r r i e n t e se 
l e m i t i r á á l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
d e l Tesoro l á r e l a c i ó n n o m i n a l 
dé l o¿ i n d i v i d u o s r e s i d e n t e s en 
—4 
es ta c a p i t a l que n o h a y a n pasado 
l a r e v i s t a y e l 3 de D i c i e m b r e i 
p r d x i m o de los que los q u e h u -
b i e s e n de jado de h a c e r l o y r e s i -
d a n f u e r a de e l l a , q u e d a n d o des-
de l.uego suspensos en e l p e r c i b o 
de sus h a b e r e s . 
L o s S r e s . A l c a l d e s a d o p t a r á n 
las d i spos i c i ones c o n v e n i e n t e s 
p a r a que esta, c i r c u l a r l l e g u e á 
n o t i c i a de los i n d i v i d u o s á q u i e -
nes se d i r i g e y p u e d a n c u m p l i r 
l o que e n l a m i s m a se p r e v i e n e 
e n e l p rec i so ó i m p r o r o g a b l e t é r 
m i n o que q u e d a s e f l a l a i i o . 
L e ó n 17 de N o v i e m b r e de 1 8 7 4 . 
— E l Je fe e e o n d m i c o , B r i c i o M a -
ñ a C a r a i n é s . 
D . R icardo Mora Varona , a b o -
gado de los Tr ibunales N a -
cionales, Juez munic ipal de 
la c iudad de L e ó n . '* 
Hago saber: en vir tud de 
cuanto 'd ispone' la Ins t rucc ión 
de 3 dó Diciembre de 1 8 6 9 , 
sobre procedimiento a d m i n i s -
tralivo y habiendo terminado 
eL apremio de segundo grado 
que se. ha seguido, contra d o n 
Tor ib io Ba lbuena , vecino de 
M a d r i d , . por plazos de; bienes 
nacionales,se sigue, el de le.rcer 
g rado , hábiéi idose hecho el.ern-
fiargo' correspondiente de b i e -
nes iumueblfes qi íe por este edic-
to se anuncia ¿ públ ica subasta 
con expres ión del d u e ñ o , s i tua-
c i ó n , l inderos y precios de c a -
p i t a l i zac ión y tasa. 
líl remate t e n d r á lugar á los 
2 0 dias ó sea en la m a ñ a n a del 
5 de Dic iembre p r ó x i m o y hora 
de las dece de la. misma en la 
casa Audiencia del Juzgado m u -
nic ipa l , admit iendo las postu-
ras que cubran las dos terceras 
partes de ios tasos. E l d u e ñ o 
puede l ibrar sus bienes p a g a n -
do pr inc ipa l , demora y costas 
antes de cerrarse el remale, p e -
ro después, quedará la venta i r -
revocable. E n su consecuencia 
se.convoca.n posturantes a las 
l incas siguientes: 
Propiedad de ti. T o r i b i o B a l -
buena , finca urbana . 
1." U n a casa en esta c i u d a d , 
calle de la R ú a , n ü m . 7 , que 
l inda costado derecho con casa 
de D . Mauricio Fra i le , costado 
izquierdo, con casa de los h e -
rederos de D. Beni lo Cundane-
d o , frente con calle y espalda 
con casa de I), Antonio de San 
tiago Bustamante, todos veci 
nos de esta c i u d a d , capi ta l iza-
da en 5 . 7 5 0 pesetas. 
a." Ot ra casa en esta c i u 
d a d , plazuela del Rastro, n ú -
mero 21, en consi rucc ion , que 
l inda Or iente con mural la de l 
mun ic ip io . M e d i o d í a con casa 
de 1). Joaqu ín L l a n o s , Poniente 
plazuela y Norte cou casa de 
D. Dionisio D iez , todos vecinos 
de L e ó n , tasada en 4,0'20 p e -
setas, 
Y en cumplimiento de la ley 
é instrucción se convocan l ic i -
tadores y se cita á los intere-
sados. 
L e ó n \ 6 de N o v i e m b r e do 
1 8 7 4 . — Hicardo Mora V a r o n a . 
— P o r su mandudo, Enr ique 
R a n k i n . 
ANUNCIOS OFI(jIA.LlSS. 
DISTRITO. UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
. P r o v i n c i a de León. 
Da confarmidnd & lo dispuesto en 
la Real ótiten de 10 de Agosto de 
18SS, seauunc iun vacantes Us.escue-
las s iguientes, que Hau de proveerse 
por CUUOUPSO entre los aspirantes que 
reúnan lus requisitos prescritos tu la 
m i s m a . 
, Escuelas.elementales de niños. 
L a de L a g u n a D a l g a , «lóUda con 
63» pesetas. .. 
Escudas elemenlales de n iñas. 
Las de Fresno de. ¡a V e g a , P i i o ro 
y Pobludura <¡e' Peiáyo García, áola • 
das con 416 pesetas 50 cént imos. 
; Escuelas incómiiletas de n iños: ' ] 
i P a r t i d o de Ás to rga . ' , " . ' 
| , L a de Palazuelo ,de Qr.bjgo, dotada 
pon 90 pesetas 
'Las de Maezanal ' , Arg'nüoso, L i i 
iMalueng», Yi l laobispó, Rabanal V ie -
j o , Carneros. E l (¡auso, Celada, V i l la -
r ino d« Cabrera, Cast r i los.de Cepeda, 
Prada de la S ie r ra , Iteldedo y Bus tos , 
doladas con 62 pesetas SO cents. 
P a r t i d o de L e ó n . 
L a de Aat i ra io de A r r i b a , dotada 
con 90 pesetas. 
Las de Pob ladnra , Tóldanos, R e -
presa. Ru i fo rco , Paiazuelo de Tor io , 
Val i lér i l ia, Foutanos, Matueca, Vi l lo 
m a r , Sautibañez da P o r m a , Secos y 
S ta . O la ja , Vi l labúrbula, Paiazuelo, 
Robledo de Tor io , Vega de los A rbo -
les, el Santuar io del Camiua , V i l l a -
moros y Alcoba, dotadas con 62 pe-
setas 50 céats. 
P a r t i d o de M u r í a s . 
Las de Vega de Viejos. Cuevas del 
S i l . Ora l lo . Meroy . Rabana l de L i n -
eara, S . Esteban de la Vega . Robles, 
Salentinos, V i l lager , R ivero , In ic io y 
Anda r raso , dotadas con 62'3.0, 
P a r t i d o de P o n f e r r a d a . 
La del distrito de F o r n a , dotada con 
125 pesetas. 
L a del distr i to de la Barrosa, con 90, 
Las de Palacios de Compludo, Ace-
bo. Vi l lav ie jn. l 'aradasclana, Paradela 
deMuces , Voces, Sot i l lo, N o g a r y C a -
haníllas de 3 . Jus to , cou 6 2 ' o 0 . 
P a r t i d o de R i a ñ o 
La de Buron , dotada con 290 pe -
setas. 
L a de Barn iedo, con 9 0 . 
Las de Boca de Huérgano, S a l a -
m o n , Las Sa las . Hue lde, U t re ro , V ¡ -
danes, l letuer lo, Vegacerneja, Casa 
.suertes, Cuónabres, S. C ib r ian , Caín-
posolillo, Pr imajas , ViesfO, Las M u -
i lecas, L lanaves, E l Otero, Soto le 
Valdeon, Garande, C e g o a a ! , Valdore 
y L a Vec i l l a , con 02 ' ilft. 
P a r t i d o de S a h a g u n . 
L a de E l Bu rgo , dolada con 123 
péselas • 
Las de Calzad i l la , Cast rovega, C a -
laveras de A r r i ba y, Cabrera , ^ o n 9Q. 
Las di) Cas l r i i lo , Aldea del Pueute , 
Palac io, Vega de Monaster io,Herreros, 
V i l la lebr iu , Vi l la.man, V i l U m o n d r i n , 
(¡rnjalejo, A roayos , S. Pedro de los 
OUTOS, Sabeoluu-es y Vi i laverde l a . 
Ch iqu i ta , con (¡2 bó 
P a r t i d o de V a l e n c i a D. J u a n . 
La de Valverde Enr ique, dotada coa 
123 pesetas. 
Las de tiigosos. Luengos. Mali l los y 
Vei i l la de lus Uteros, cou 6 2 ' o 9 , 
P a r t i d o de L a V e c i l l a . 
La de Vegacervera , dotuda con 90 
peseras. 
Las de Busdnngo , Las Bodas. M a -
tal lana, Barr io de las Ol las , C o n t u e r -
to,' Va ldor r ia . Cor rec i l las , San Pedro 
de Valdel lorma; La Serna y su d is t r i -
to, Beneros, La Bandera , Itmlillazo y 
Tab.anedu, Va lve rdm.y Padrosa,,fi»T,, 
redi l l a , Beberino,. Nai edo, Camp lon -
go , Peudilla y T o n i n , Mi l i aró, V i l l a -
uuéva lie la Terc ia . Golpejar' y su dis-
t r i to, ' ( jal legos, Onbesa de Cururaó» 
Lugue ros , Gerul leda, Aán tü ro , V i l l a v 
verJe de Cue rna , L lamazares. Red i -
puertas, V i l l a r , L a Cundana y Caaapo-
hennoso, con t i Z ' S O . 
P a r t i d o de V i l l a f r a n c a d e l B i e r z b . . . 
L a del distr i to de Balboa, dotada 
con.12? Poe tas . . , , . . , 
' Las de Java y Castro, cou 90 pese-
las' i " 
' Las de Sobrado, Beqne jo , Por léla, ' 
Cabarcos, Sobredo. Suarbo l , S o r r i -
bas, Corra les. V i l l a sum i l , So rba i ra , 
Balouta, Car iseda, Faro, G u i m a r a , 
F r i e r a , y Cance la , con 62 'o0 . 
Escuelas incompletas de niñas. 
P a r t i d o de V a l e n c i a de D , J u a n . 
L a de úastrofuerte, dotada con 273 
pesetas. 
P a r t i d o de V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
Las de Otero y Vi l labuena, dotadas, 
con 275 pesetas. 
Los maestros y maeslras d is f ru ta -
rán ademas de su sueldo fijo, hab i ta -
ción capaz para si y su fami l ia y, las, 
retribuciones de los niños que puadaq 
pagar las . 
Los aspirantes presentarán sus so -
l icitudes acompaüadas de la relación 
documentada de sus méritos y s e r v i -
c ios, y la cer l i f icacioa de su buena 
conducta mural y re l ig iosa á ¡a J u n t a 
provincial de Instrucción pública.de 
León, en, e l . té rmino de uu mes c o a -
tado desde la publ icac iou de este 
anuncio en el Boletín oficial de la m i s -
ma p r o v i n c i a . 
Oviedo 4 de Nov iembre de 1874.:— 
E l Héctor, León Salmean. 
ANUNCIOS. 
E l sábado "14 faltó del Puente del 
Castro una poll ina negra castaña, m u -
h iña , pedrera, rozada « • c ima del lo-
mo hac ia atrás, edad 5 á 6 años, es -
taba c r i ando . 
L a persona que sepa su paradero 
dará razón ásu dueüo Saturn ino Q u -
Itierrez, vecino del. Puente del Cast ro , 
quien abonará los gastos y g ra t i f i -
ca rá . 
> Imp de ¡ a s i G . RoJotulo," La Plaieria, 7. 
